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Sessions plénières
Le bilan préopératoire : du nouveau ?
Place de l’ IRM pour les cancers du sein opérables 
d’ emblée : que voit le radiologue ?
The radiologist’ s point of view during the diagnosis of breast cancer extension with MRI  
for immediately operable breast cancers
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Clichés. IRM des seins, image de MIP mince du sein droit (a) et du sein gauche (b) dans le cadre d’ un bilan d’ extension d’ un cancer canalaire des quadrants 
externes droit.
a. Le MIP en couche mince à travers le mamelon du sein droit montre l’ envahissement du mamelon et une tumeur bifocale. 
b. Le MIP en couche mince de la partie supérieure du sein gauche montre un nodule spiculé de 5 mm.
c. L’ échographie post-IRM identifie une petite masse de 3 mm du QSI gauche, dont la biopsie révèle le caractère lobulaire invasif. 
a. b. c.
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